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     Con el propósito de determinar las competencias en la promoción de la lactancia  materna en los 
estudiantes del VI año de la carrera de Medicina (UCLA), cursante de la asignatura Medicina Integral del 
Medio Urbano, se realizó una investigación descriptiva de campo,  donde se determinó  la combinación 
integral de las habilidades cognitivas, destrezas y actitudes en acción para un desempeño adecuado en la 
atención primaria en salud. En base a la población de 116 estudiantes y 16 ambulatorios, se calculó la muestra 
a través de los programas Epistat y Epi-info, quedando conformada por 73 alumnos ubicados en 11 
ambulatorios. Para la obtención de los datos se aplicó un instrumento que constaba de tres partes: primera 
parte valora el área cognoscitiva, segunda parte actitudes y tercera parte para investigar destrezas. Obteniendo 
como resultados que 63% de los alumnos poseían un nivel de conocimiento eficiente, 67% demostraron una 
actitud favorable para la promoción de la lactancia materna y 46,6% eran eficientes con respecto a las 
destrezas en la aplicación de técnicas de amamantamiento y entrenamiento de las madres en la lactancia. Se 
concluye que 46,6% de los estudiantes son competentes en la promoción de la lactancia materna. Estos 
resultados demuestran que es necesario el diseño curricular y perfil profesional del egresado basado en 
competencias para mejorar la promoción de la Lactancia Materna.  
 
 
COMPETENCE DETERMINATION IN THE PROMOTION OF MATERNAL LACTANCY IN 
STUDENTS OF VI YEAR  “A” OF THE INTEGRAL MEDICINE ASIGNATURE OF THE 
URBAN AREA OF THE FACULTY OF MEDICINE.UCLA.2005 
 




     A field descriptive study was carried out to determine the competencies in the promotion of maternal 
lactancy in students  of VI year “A” of the integral medicine asignature of the urban area of medicine cancer. 
Integral combination of cognitive abilities, skill and attitude on action to an adequate fulfillment in the primary 
attention in health. A sample of 73 students and 11 ambulatories was calculated from a poblation of 116 
students and 16 ambulatories, through epistat and epi-info programs. Data was obtained with an instrument 
divided into three parts: I to value cognitive area; II attitude and III abilities. Data analysis showed that 63% 
of students had an efficient knowledge level, 67% had a favorable  attitude to the maternal lactancy promotion 
and 46,6% were efficient in relation to abilities in the application of suckling techniques and training of 
mother in the lactancy. In conclusion, 46,6% of all students are competent in the promotion of maternal 
lactancy these results showed that it is necessary the curricular design and graduate student profile based in 
competencies to improve the promotion of the maternal lactancy. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     Una educación médica ajustada al entorno social o el 
área donde el estudiante y  futuro profesional   
desarrollara su potencialidad, es de vital importancia 
para que el mismo  pueda responder de manera 
responsable y eficiente a las necesidades de la 
comunidad y de la sociedad.  Esto puede representar 
un hito en la historia del ejercicio médico. Que entre 
otras cosas lo llevaría a la  superación profesional,  al 
tener el estímulo de sentirse parte activa de la 
comunidad y a su vez, gestor del desarrollo social 
local. 
 
     Para que el futuro médico este  capacitado para el 
ejercicio de una  profesión adaptada a la realidad 
social con competencia, sentido de equidad y 
pertenencia,  y provisto de valores éticos y morales 
que le permitan interactuar con su entorno para el 
logro del bien común, se requiere  de una profunda 
transformación  en la formación de los profesionales 
de la salud en las etapas de pregrado y  postgrado,  y 
aun durante  toda la etapa del ejercicio profesional 
(educación medica continua).  Solo así puede, tener la 
destreza para  implementar medidas de promoción y 
prevención para  mejorar la calidad  de vida del 
individuo y su comunidad, elemento esencial de la 
atención primaria en salud.  
 
     La disposición de  medidas  higiénico dietéticas al 
alcance de todos, siempre que el elemento económico 
como variable  este controlado en su elemento básico,   
dirigen a disminuir las causas de morbilidad y 
mortalidad en cuanto a enfermedades prevenibles.  
Este es un logro del médico  al aplicar todos los 
conocimientos adquiridos y tener como mayor 
recurso para la promoción de la salud y su desempeño 
en prevención de enfermedades la educación de los 
pacientes y la  comunidad.   
 
     Un elemento fundamental en la capacitación del 
futuro médico es la adquisición de herramientas en las 
áreas cognoscitivas, actitudinales y psicomotora que le 
permitan  desarrollar su competencia para resolver 
problemas que se le puedan presentar. La promoción 
de la lactancia materna es una estrategia útil que 
permite corregir y reconducir elementos 
cognoscitivos y conductuales en el alumno y la madre 
de manera que revaloren la lactancia materna. Con 
una nueva visión ajustada a la realidad que el 
conocimiento científico muestra y no a la deformada 
por campañas publicitarias que empujan a madres y 
familiares a introducir al niño tempranamente en 
la lactancia artificial, la madre revaloriza y 
aumenta la estima al poder darle alimentación 
natural a su hijo.    
 
     La lactancia artificial dista mucho de tener la 
efectividad que posee la lactancia materna durante 
los primeros 6 meses de vida, cuyos principales  
beneficios  son   el ser higiénica, almacenada  a 
temperatura adecuada, poseer proteínas  de  alto 
valor biológico y elevado poder inmunológico, al  
proteger  contra enfermedades  infecciosas entre  
las mas importantes y frecuentes para su edad las  
respiratorias y gastrointestinales.  Adicional,  sin 
dejar de lado lo económico que resulta,  está el 
gran vinculo emocional  que se establece al 
estrechar la relación madre-hijo y que redunda en 
un desarrollo psicomotor mas adecuado. Es 
importante por tanto, que sea efectivamente 
promovido su uso en los  programas de  
prevención en salud, eje y centro de toda práctica 
medica,  siendo  necesario orientar la evaluación 
en base  a las competencias, especialmente en 
atención primaria. 
 
     Teniendo como objetivo principal el determinar 
las competencias de los estudiantes  del VI año 
“A” de Medicina de la UCLA en la promoción de 
la lactancia materna,  se   realizó  la presente  
investigación, la cual tiene como finalidad 
contribuir a fomentar la promoción de la 
lactancia materna exclusiva y con ello  elevar la 
calidad de vida  de la comunidad. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
     La investigación realizada corresponde al 
enfoque del paradigma  positivista o cuantitativo 
que estudia las manifestaciones y observaciones 
externas de las conductas de los sujetos objetos 
de la investigación, exentos de valores e  
independientes del investigador y el objeto de la 
investigación. (1) 
 
     Es una investigación descriptiva porque busca 
especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se 
analice. Se selecciona una serie de cuestiones y se 
mide o recolecta información  sobre cada una de 
ellas, para así describir lo que se investiga (2). Es 
una investigación de campo dirigida a  determinar 
las competencias en la promoción  de la lactancia 
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materna exclusiva en los alumnos cursantes del VI 
año “A” de su asignatura Medicina Integral del medio 
urbano del Decanato de medicina de la UCLA.  
 
     La población estudiada estuvo conformada por 116 
estudiantes que cursaron la asignatura de Medicina 
Integral del Medio Urbano, correspondiente al VI año 
“A” del Programa de Medicina (UCLA), realizada  
entre los meses de Diciembre 2004 a Febrero 2005, 
los mismos se encuentran distribuidos en 16 
ambulatorios urbanos pertenecientes al Municipio 
Sanitario N° 1 y N° 9, los cuales se mencionan a 
continuación: Ambulatorios Tipo III: Cabudare, 
Carucieña. Y los Tipo II: Agustín Zubillaga, Cerritos 
Blancos, Cerro Gordo, San Francisco, San Jacinto, El 
Jebe, Nuevo Barrio, La Paz, Pueblo Nuevo, Los 
Rastrojos, Rafael Pereira, Ramón Gualdrón, El Ujano 
y Tamaca. 
 
     Dada la distribución geográfica de los estudiantes en 
los diferentes ambulatorios se realizó un muestreo  de 
tipo Probabilístico,  cuyo tamaño de la muestra fue de 
73 alumnos, calculada utilizando un 95% de confianza 
y un error admisible del 7%, dicho cómputo se realizó 
con el Paquete Estadístico Epistat  y el Epiinfo, 2002. 
Posteriormente se seleccionaron de forma aleatoria 11 
ambulatorios, que cubrían el número de estudiantes 
calculados.  
 
     Para llevar a cabo esta investigación fue necesario 
hacer una revisión de la bibliografía existente a fin de 
fundamentar los aspectos teóricos del estudio. 
 
     La información necesaria para la definición de la 
población del estudio y los ambulatorios se obtuvo de 
la Coordinación de la Asignatura Medicina Integral 
del Medio Urbano, con el propósito de identificar los 
estudiantes que cursan dicha asignatura durante el 
lapso Diciembre 2004 a Febrero 2005 (Lapso 
Académico II, 2004).  
 
     Para recolectar información del estudio se solicitó 
autorización por escrito del Jefe del Departamento de 
Medicina Preventiva y Social, y del Coordinador de la 
Asignatura Medicina Integral del Medio Urbano.  
 
     Se elaboró un instrumento de recolección de la 
información  preliminar tipo entrevista estructurada, 
que después de ser sometido a validación, fue 
modificado  hasta obtener un instrumento definitivo, 
el cual se le aplicó su confiabilidad a través del 
método alpha de Cronbach, constatándose su 
congruencia interna  
 
     Se citó al grupo seleccionado  para aplicar el 
instrumento y antes de realizarlas se solicitó su 
colaboración, se les informó sobre los objetivos 
del estudio y se dieron las instrucciones necesarias 
para que respondieran adecuadamente cada ítems, 
para determinar el área cognoscitiva. Se tomó la 
precaución de aplicar el instrumento en un 
ambiente adecuado para evitar distorsión en las 
respuestas.  
 
     Posteriormente se desarrolló la programación de 
visitas por Ambulatorio para la aplicación del 
instrumento para establecer el área actitudinal y 
además se utilizó una lista de cotejo con 10 
actividades para explorar el desempeño en el área 
psicomotor, mediante observación directa del 
participante.  
 
     Los datos obtenidos fueron procesados a través 
del paquete estadístico de Ciencias sociales (SSPS, 
para Windows 98), y presentados en cuadros y 
gráficos. Posteriormente se presentaron las 
conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
 
     Para efectos  de la recolección de información se 
utilizó la técnica de la encuesta, definida por 
Sierra (1.996) como “la interrogación directa a los 
miembros de la sociedad” (p. 178) (3). Dentro de 
está técnica, se utilizó como instrumento el 
cuestionario, el mismo se eligió con el objetivo de 
recabar información confiable en el área 
cognoscitiva, actitudinal y psicomotora basado en 
la determinación de las competencias en 
promoción de la lactancia materna. 
 
     El cuestionario esta estructurado en tres partes:  
 
     Parte I: Para determinar sus habilidades 
cognoscitivas se realizó una Prueba escrita 
objetiva de base estructurada con 20 ítems de 
Selección Múltiple, con 5 alternativas de 
respuesta, una sola es la correcta. 
 
     Parte II: Para establecer el componente 
actitudinal, se realizó una lista con nueve 
enunciados con cinco alternativas de opinión, 
utilizando la escala de Likert la cual se refleja: 
Totalmente de Acuerdo (TA), de Acuerdo (DA), 
Indeciso (I), en Desacuerdo(ED), Totalmente en 
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Desacuerdo (TD). El estudiante marco con una “x” a 
la alternativa que mejor expreso su opinión. 
 
     Parte III: Se exploró la destrezas motoras por medio 
de la observación directa del desempeño del 
estudiante llevando el registro en una lista de cotejo 
con 10 actividades programadas en una escala 
dicotómica, donde el estudiante demostró si posee o 
no el dominio motor. 
 
     En general el cuestionario esta conformado por 39 
ítems, veinte  son para el área cognitiva, nueve para el 
área actitudinal y 10 para el área psicomotora. La 
calificación oscila entre 20 punto como valor máximo 
y 1 como valor mínimo, de tal forma que mayor sea el 
puntaje obtenido mayor será los conocimientos en 
lactancia materna, mientras que en el área actitudinal  
el mayor puntaje refleja una actitud positiva hacia la 
lactancia materna y en el área psicomotora refleja 
mayor eficiencia. 
 
     Se estudio la validez de contenido del instrumento, 
para lo cual se elaboraron planillas de validación, que 
se entregaron a los expertos, uno en el diseño de 
instrumentos, otro en el área de competencias,  otro 
experto en Lactancia Materna, en Pediatría y 
Puericultura y en Evaluación; a fin de analizar cada 
uno de los reactivos y determinar adecuadamente y en 
proporción correcta el hipotético universo de 
contenido. Además, se realizó un plan de validación 
que se entregó a los jueces para que realizaran un 
análisis general del mismo y las recomendaciones 
pertinentes. 
 
     El instrumento de 29 ítems o reactivos (área 
cognoscitiva y actitudinal) resultante del 
procedimiento anterior fue a su vez sometido a 
estudio de confiabilidad utilizando el coeficiente de 
Cronbach, el cual indica la congruencia interna u 
homogeneidad de éste; es decir, estima el grado en 
que las diferentes partes o reactivos que conforman el 
instrumento son equivalentes en cuanto a la medición 
del atributo (Polit et al, 2000); se obtuvo un resultado 
para la selección múltiple (cognoscitivo) y para la 
Prueba de opinión (actitudinal),  obteniendo Alpha: 0, 
845l y Alpha: 0,7258 respectivamente. Las actividades 
asignadas se les aplicaron el método de observación 
directa. Los resultados demuestran que los valores 
están  situado en el rango de 0.81 y 1.0 que es 
catalogado como Muy Alto el primero y el rango de 
Alto el segundo (4). Este resultado indica que se logró 
un instrumento definitivo de una confiabilidad 
muy alta.  
 
     En lo referente al análisis, se definieron  las 
técnicas lógicas (inducción, deducción, análisis, 
síntesis), o estadísticas (descriptivas o 
inferenciales), que fueron empleadas para 
interpretar lo que revelan los datos que son 
recogidos. 
 
     Los datos fueron procesados con el paquete 
estadístico SPSS for Windows, versión 10.0 según 
los objetivos del estudio, tabulados y presentados 
en cuadros y gráficos. La información se analizó 
según las competencias sobre Lactancia Materna  
por parte de los estudiantes, para ello se 
emplearon medidas de frecuencias. Estos 
resultados permitieron proporcionar información 
suficiente para elaborar conclusiones y 
recomendaciones, acorde con las exigencias de 




     Al estudiar el área cognoscitiva la misma se 
realizó a través del nivel de conocimiento que 
poseen los estudiantes sobre lactancia materna, en 
el grupo de estudiantes encuestados se observo 
que  poseían un  nivel  bueno con  63%, seguido 
de un 34,2% como regular y 2,7% era malo.  
 
Cuadro 1. Nivel de conocimiento sobre la 
promoción de la lactancia materna de los 
estudiantes que cursan la asignatura medicina 
integral del medio urbano. 
 
Gráfico 1. Nivel de conocimiento sobre la 
promoción de la lactancia materna de los 
estudiantes que cursan la asignatura  medicina 







Nivel de Conocimiento N° % 
Eficiente 46 63.0 
Medianamente Eficiente 25 34.2 
Deficiente 2 2.7 
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     Con respecto al área actitudinal se puede observar 
que de los estudiantes encuestados se encontró  
actitud favorable (67%), mientras 30% demostró ser  
medianamente favorable y  3% desfavorable. 
 
Cuadro  2. Actitud sobre la promoción de la lactancia 
materna de los estudiantes que cursan la asignatura 








Gráfico 2. Actitud sobre la promoción de la lactancia 
materna de los estudiantes que cursan la asignatura 








     Para el área psicomotora se destaca que  46,6 % de 
los estudiantes se demostró eficientes destrezas, 
30,1% deficientes y 23,3% medianamente eficientes. 
 
Cuadro  3. Destrezas de los estudiantes que cursan la 
asignatura medicina integral del medio urbano sobre 
la aplicación de técnicas de amamantamiento y 









Deficiente 22 30.1 
TOTAL 73 100.0
 
Gráfico 3. Destrezas de los estudiantes que cursan la 
asignatura medicina integral del medio urbano sobre 
la aplicación de técnicas de amamantamiento y 








     Al combinar de manera integrada las tres áreas 
cognoscitiva, actitudinal y psicomotora se puede 
determinar si el estudiante de VI año cursante de 
la asignatura de Medicina Integral del Medio 
Urbano posee la competencia en la promoción de 
la lactancia materna demostrándose que 46,6% 
son competente, mientras que 53,4% no han 
logrado dicha competencia. 
 
Cuadro 4. Competencia de los estudiantes que 
cursan la asignatura medicina integral del medio   
urbano en la promoción de la lactancia. 
 
Competencia N° % 
Competente 34 46,6 
Sin Competencia 39 53,4 
TOTAL 73 100.0 
 
Gráfico 4. Competencia de los estudiantes que 
cursan la asignatura medicina integral  del medio   











     Las instituciones formadoras de recursos 
humanos y entre ellas las escuelas de medicina, 
tienen la gran responsabilidad de identificar las 
actividades que un estudiante de la salud debe ser 
capaz de realizar para satisfacer las necesidades de 
la comunidad a la cual va a servir para que de esta 
manera se pueda orientar y desarrollar los 
conocimientos, habilidades y actitudes que logren 
el desempeño eficaz en todos los niveles de 
atención. 
 
     Es por ello, muy importante determinar la 
competencia de los estudiantes considerada la 
misma como la combinación integrada de 
conocimientos, habilidades y actitudes puestas en 
acción para un desempeño adecuado en un 
contexto dado y como una combinación 
integrada de un saber, un saber hacer, un saber 
ser y saber ser con los demás. (5) 
 
Actitud N° % 
Favorable 49 67 
Medianamente favorable 22 30 
Desfavorable 2 3 
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     Por lo cual se consideró necesario determinar las 
competencias en la promoción de la lactancia materna 
en los estudiantes del VI año en la asignatura de 
Medicina Integral del Medio Urbano, siguiendo los 
objetivos propuestos en la presente investigación, 
para lo cual se exploraron las tres áreas: cognoscitiva, 
psicomotora y actitudinal que de manera integrada 
constituye la competencia.  
 
     Considerada la lactancia materna como una de las 
estrategias con mayor impacto en la salud colectiva y 
un pilar fundamental en el nivel de promoción y 
prevención  en salud, se pudo determinar que los 
estudiantes que cursan  la asignatura medicina integral 
en el medio urbano del VI año A Diciembre 2004 – 
Febrero 2005, 46,6% son competentes en la 
promoción de la lactancia materna, hecho de gran 
relevancia e importancia no comparable con otros 
estudios, por no encontrarse a nivel local, regional  y 
nacional estudios similares. 
 
     Siendo la promoción de la lactancia materna una 
estrategia eficiente y eficaz para la prevención de 
enfermedades en la infancia y considerando los 
objetivos de la presente investigación se determino las 
competencias alcanzadas por los estudiantes de 
medicina del VI año, en sus tres componentes: 
habilidades cognoscitivas, actitudes y destrezas en la 
promoción de la lactancia materna. 
 
     En  este sentido se observó que en el 63% de los 
alumnos que participaron, el nivel de conocimiento 
en promoción de la lactancia materna fue eficiente.  
Como hecho resaltante, en el porcentaje de respuestas 
incorrectas obtenidas de los estudiantes en relación 
con el nivel cognitivo, se aprecia un desconocimiento 
de las normativas legales existentes en el país para 
favorecer la lactancia materna en la madre trabajadora 
en el 84,9%, así como en la composición bioquímica 
de la leche materna y la técnica de amamantamiento 
respectivamente el 67,1%. De la misma forma el 
49,3% de los estudiantes no tenían conocimiento de 
acuerdos y códigos nacionales e internacionales para 
la comercialización de leches y sucedáneos de la leche 
materna, para de esta forma proteger y promocionar 
la lactancia materna exclusiva, hecho relevante, 
considerando la prevalencia alta de destete precoz 
según señala Bermúdez (1999) y abandono de la 
lactancia materna exclusiva, (Gutiérrez, 2003). Las 
madres iniciaban la lactancia materna pero no la 
mantenían durante los primeros 6 meses de vida  
exclusivamente por la poca información y educación 
sanitaria por parte del personal de salud en las 
consultas prenatales, postnatales y del lactante. (6,7) 
 
     Uno de los componentes mas importantes de la 
competencia es la actitud, un saber ser y saber ser 
con los demás, en los sentimientos, afectos, 
valores, interés y adquisición de elementos de 
juicios como el motor que impulsa a la acción, 
motiva al logro de lo propuesto, al identificar la 
actitud de los estudiantes hacia la promoción de 
la lactancia materna demostraron que el 67% de 
ellos poseen una actitud favorable, indicativo de 
sus creencias y comportamiento hacia la lactancia, 
el 98,6% considero importante las actividades de 
fomento de la LME como medida de fortalecer la 
salud del niño, la madre y la comunidad, así como 
dedicar tiempo de la consulta para satisfacer las 
dudas de la madre  y participar en la promoción 
de la lactancia materna. 
 
     El último componente estudiado de las  
competencias fue la destreza de los estudiantes en 
la aplicación de técnicas de amamantamiento y 
entrenamiento de las madres en la lactancia, 
donde solo en el 46,6% se observo eficientes 
destrezas, hecho muy preocupante porque el 
éxito de la lactancia depende fundamentalmente 
de la seguridad y confianza de la madre en 
amamantar a su hijo de manera satisfactoria 
lograda con una técnica adecuada, que evite 
pezones adoloridos o rotos, y todas las 
dificultades que se presentan por no entrenarlas 
con  la grave consecuencia del destete precoz, 
introducción de formulas artificiales, ablactación 
precoz con todas las consecuencias negativas en 
la salud del lactante. 
 
     Por lo que se demuestra en este trabajo que la 
orientación hacia lo preventivo no se cumple en 
la gran mayoría de los alumnos próximos a 
egresar al no poseer los tres componentes de las 
competencias integradas, siendo tan necesario y 
uno de los objetivos institucionales prioritarios en 
el perfil del medico que la UCLA desea  formar,  
estudiantes que puedan realizar cuidados de 
prevención y promoción  de la lactancia materna 
como una medida eficaz, por lo que se hace  
necesario cambios y nuevas propuestas en la 
enseñanza en salud. 
 
     En este orden de idea el Decanato de 
Medicina (UCLA), intenta formar profesionales 
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en salud con capacidad para resolver los problemas de 
salud de la comunidad a nivel de atención primaria, 
entre ellos debe considerarse el abandono de la 
lactancia materna exclusiva que favorece la 
ablactación y destete precoz, y con ello cuadros 
diarreicos a repetición, malnutrición, que repercuten 
en la nutrición del lactante. 
 
     De acuerdo con los resultados obtenidos se puede 
concluir que se debe orientar al futuro profesional de 
la salud para que conozca todos los aspectos, 
biológicos, bioquímicas, inmunológicos, emocionales, 
sociales, culturales, económicos  y legales relacionados 
con la lactancia materna y de esta forma pueda 
promocionarla de manera integral y efectiva, resaltada 
por diversas organizaciones Internacionales entre ellas 
la OMS, OPS, UNICEF. 
 
CONCLUSIONES   
 
     En base a los objetivos planteados en la 
investigación se observó lo siguiente: 
 
     El 63% de los estudiantes  del  6to año “A” que 
cursaron la asignatura Medicina Integral del Medio 
Urbano, demostraron un nivel de conocimiento  
eficiente en la  promoción de la lactancia materna. 
 
     La actitud hacia la promoción de la lactancia 
materna fue favorable en  el 67% de los estudiantes. 
 
     El 46,6% de los estudiantes demostraron eficientes 
destrezas en la aplicación de técnicas de 
amamantamiento y entrenamiento de las madres en la 
lactancia materna. 
 
     De los estudiantes  del  6to año “A” que cursaron 
la asignatura Medicina Integral del Medio Urbano, el 





     Se propone: 
 
1. En nuestro país, la Sociedad Venezolana de 
Puericultura y Pediatría (SVPP) promueva el 
código de ética para evitar el uso de formulas 
lácteas en los primeros 6 meses de vida.(8) 
 
2. La Ley Orgánica de Trabajo (LOT) brinde 
protección laboral a la mujer durante el periodo 
de amamantamiento. (9) 
 
3. A la Universidad Centroocidental “Lisandro 
Alvarado”, considerar las competencias como 
un recurso muy útil, para identificar las 
debilidades y fortalezas en el logro de los 
objetivos educativos en el futuro profesional 
de la salud. Realizar cambios en el eje 
curricular para que la educación médica sea 
basada en competencia. 
 
4. Al Decanato de Medicina, seguir 
profundizando y agilizar el proceso de 
revisión del perfil profesional de la carrera de 
medicina y la de enfermería, del currículo 
vigente,  reformulado y redefinirlo basado en 
términos de competencias, que permitan 
elevar la calidad del egresado, se adapte y 
responda a las necesidades y exigencias que el 
país requiere, teniendo como basamento la 
promoción de la salud.  
 
5. Capacitar a los docentes en estrategia 
innovadores y educativos para la enseñanza 
basada en competencias. 
 
6. Al Departamento de Medicina Preventiva y 
Social, dar a conocer los resultados de este 
estudio a las autoridades, docentes y 
estudiantes  con el objeto de reflexionar de 
manera crítica y participativa, para definir 
estrategias que permitan corregir las 
debilidades, resaltar las competencias de los 
estudiantes en la promoción de la lactancia 
materna.  
 
7. A los Docentes del Decanato de Medicina, 
centrar el proceso de enseñanza aprendizaje en 
el alumno, de manera activa, dirigido por 
experiencias de aprendizaje significativo, 
mediante metodología de aprendizaje basado 
en problemas orientado hacia la comunidad, 
articulado al proceso de búsqueda, análisis, 
integración y aplicación del conocimiento en su 
formación y practica profesional en forma 
progresiva, flexible y sistemática que le 
permitan adquirir competencias según el perfil 
que la universidad debe formar y la sociedad 
necesita de manera eficiente y duradera en su 
ejercicio estudiantil y profesional.  
 
8. Capacitar a los estudiantes en promoción de la 
lactancia materna desde su inicio en la carrera 
haciendo énfasis en las debilidades detectadas 
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en el saber, saber hacer: orientado hacia las técnicas 
del amamantamiento, saber ser y ser con los demás, 
para lograr mejorar la salud del niño, mediante:  
 
a. Talleres de promoción de lactancia materna. (10, 11) 
 
b. Formarlos como promotores en salud integral para 
que cumpla con su misión fundamental de 
fomento, preservación y promoción de la salud, 
implementando técnicas y medidas necesarias y 
aplicando e integrando todo su potencial de 
conocimientos con eficiencia, excelencia, ética, 
principios y valores en beneficios en el binomio 
madre e hijo, su familia y comunidad. 
 
c. Darle prioridad a la resolución de problemas, 
autodesarrollo y educación medica continua. 
 
d. Darle seguimiento a  esta línea de investigación en 
la asignatura de Medicina Integral del Medio 
Urbano.  
 
e. Crear y fortalecer los clubes de lactancia materna 
exclusiva en los ambulatorios como medida de  
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